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ビジネス英語表現とメトニミー
高橋伸光
1. はじめに
メトニミー（換喩， metonymy)の概念を用いて， ビジネスで使われる
英語表現の意味の変化について考察する。メトニミーは，メタファー（隠
喩 metaphor)やシネクドキ（提喩， synecdoche)などと同じく， レトリッ
クの一部門である修辞， さらに修辞の 1つである転義，そしてその転義の
一種である。 2000年以上も伝統のあるレトリックの一部である。現在で
は，一般に， レトリックは，その一部門である修辞と同義語として用いら
れている 1)。本論では， レトリックのなかの意味変化の代表的な型の 1つ
であるメトニミーに限定し，まず，メトニミーの定義と種類を概観する。
次に，それに基づいて，メトニミーの観点からいくつかのビジネス英語表
1)一般的に使用される「レトリック」を『広辞苑』第 5版（岩波書店， 1998年，
2835ページ）によると，「修辞」と同義語としている。修辞はレトリックの一部門
であるが近世以降のレトリックにおいては．ただ修辞部門のみを扱う理論体系が
多くなってきたので，結果として， レトリックと修辞は同義語になっている。これ
は，明治時代に日本に近世以降のレトリックがヨーロッパから輸人され紹介された
結果である。「修辞」の意味は，「(1) ことばを有効適切に用い， もしくは修飾的な
語句を巧みに用いて，表現すること。また．その技術。 (2) ことばを飾り立てるこ
と。または， ことばの上だけでいうこと。」（『広辞苑』第5版， 1258ページ）である。
なお， (2)でみられるように，誹謗的なニュアンスもある。この否定的な意味はレ
トリックの歴史のなかで紀元前のギリシア時代からあった。
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現の意味の動きを分析する。
2. メトニミー (Metonymy)
メトニミーは，まだ，質量ともにメタファー研究に及ばない。何をメタ
ファーと呼ぶか，その定義については，「類似性」 (similarity)の原理の
もとにおおよその一致がみられる。ところが，メトニミーについては，佐
藤信夫 (1993)は，「一般にかなり精密な体系として仕上げられていた古
典レトリックの《ことばのあや》理論のうちで，換喩は， どうもうまく説
明しきれないものの代表だったらしい。誰も，けっきょくは類型をいくつ
か指折りかぞえるだけだった」2) とメトニミー（換喩）の原理的研究の立
ち遅れについて記述している。伝統レトリックでは，原理的な説明よりも
事例の列挙• 分類に終始してきたと言える。しかし，言語学者ヤーコブソ
ン(RomanJakobson, 1956)は，「言語の二つの面と失語症の二つのタイプ」
で，メタファーの「類似性」に対比させて，メトニミーを「隣接性」
(contiguity)という統一原理で定義づけた3)。同論文においては，その「隣
接性」について，具体的なあり方は示されてはいないが，この簡便な定義
ゆえに，メトニミーは，メタファーに対峙する転義の 1つとして注目され
た。ヤーコブソンの隣接の概念がメトニミーをメタファーと同等の地位
に押し上げたとも言える4)。本節では，隣接の概念に基づき，メトニミー
の定義と種類を概観する。
2)佐藤信夫『レトリック感覚』，講談社学術文庫. 1993年， 153ペー ジ．
3) Jakobson, R., "Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic 
Disturbances"「言語の二つの面と失語症の二つのタイプ」.Fundamentals of 
Language, The Hague, 1956, 収録： ESSAIS DE LINGUISTIQUE GENERAL, 
1973. (川本茂雄他訳『一般言語学』．みすず書房， 1973年. 21-55ペー ジ．）
4)樋口桂子『イソップのレトリック」．勁草書房， 1995年， 37ペー ジ．
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2.1 メトニミーの定義と種類
メトニミーの基本的な機能の特徴づけに関して，山梨正明(1988)は，「あ
るものをそれに関係した別のものによって表していく点にある。この機能
は，空間的な隣接性，近接性，共存性や時間的な前後関係，因果関係によっ
て特徴づけられる」と述べている5)。そして，これらいくつかの関係のな
かでも，メトニミーの基盤となる隣接性という概念は，佐藤によると，近
接共存，相互依存などさまざまの色調を帯びた上位概念であり，ほとん
ど縁故という程度に広い意味あいに理解しなければならないと言う叫
メトニミーのこの広くまた拡張しつつある領域をカバーすると同時に，
メトニミー以外の領域と一線を画するメトニミーの定義として，瀬戸賢一
(1997) は，「（現実）世界のなかで隣接関係にあるモノとモノとの間
で，一方から他方へ指示がずれる現象のことを言う」と述べ7)'メトニミー
を「モノ」と「モノ」の接触関係と近接関係を合わせた隣接関係に基づく
指示的な転換であると明快に定義づける。その明快さの要因は，瀬戸の「モ
ノ」の定義にある。続けて，瀬戸は，メトニミーのキーワードである「モ
ノ」 (entity)の用語について，ー一「モノ」には，空間的，時間的，抽
象的の 3種があり，中心は空間的な「モノ」のなかでとくに明瞭な輪郭に
よって他と区別される自立した個物であり，時間的な「モノ」と抽象的な
「モノ」は，この意味での空間的な「モノ」のメタファーである。ここに
も非空間的な概念を，より具体的な空間のメタファーで理解しようとする
私たち人間の言語の本質的な特徴の 1つが見え隠れする―と述べる8)。
我々は，非空間的な概念をメタファーで，空間的な「モノ」と認識する。
この基本的なメタファーにより，森羅万象は「モノ」化される。メトニミー
5) 山梨正明『比喩と理解』，東京大学出版会， 1988年， 93ペー ジ．
6)佐藤個夫，前掲書（注2), 144ページおよび155ペー ジ．
7)瀬戸賢一「第I部 意味のレトリック」，『文化と発想とレトリック』（日英語比
較選書），中右実編，研究社， 1997年， 105ペー ジ．
8)瀬戸賢一，同上書， 118-122ペー ジ．
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において，このような我々の認識法に寄り添いながら，枇界のなかで「モ
ノ」から「モノ」へと指示対象が「横すべり」していく。瀬戸は，時間的
な存在物と抽象的な存在物をも空間的な存在物に準じる形で認めるため
に，「もの」を避けて「モノ」を採用している。このメトニミーの定義に
より，前述の山梨の「共存性，時間的な前後関係，因果関係」や佐藤の言
う「縁故」も，「モノ」と「モノ」の隣接関係をもって，メトニミーが解
釈できることになる。
瀬戸のメトニミーの体系•分類9) に従い，メトニミーの種類をまとめる。
前述の「モノ」の 3つの種類，すなわち，空間的，時間的，抽象的な「モ
ノ」に基づき，メトニミーは次の 3つの種類に分けられる。 (1)「空間の
メトニミー」は，空間的な「モノ」と「モノ」の隣接関係に基づく。代表
的なタイプに全体と部分，入れ物と中身の関係がある。これら 2つのタ
イプに属さない空間の隣接関係は，その他（一般的隣接）に入れられる。 (2)
「時間のメトニミー」においては，メトニミーの共通な特徴である「モノ」
の隣接関係は，時間関係にも適用される。時間的な出来事を「モノ」と見
立てるにはメタファーの介在を意味する。 (3)「抽象のメトニミー」は，
ある対象を特徴づける顕著な特性をもって，対象そのものを言い表す。あ
るいは，対象でもって，その特性を表す。抽象的な概念を「モノ」と見立
てるにはメタファーの介在を意味することである。空間的な「モノ」が文
字通りの物ならば時間的また抽象的な「モノ」は．あくまでメタファー
としての「モノ」である。
次に．上記の分類に従い， 3種類のメトニミーを実例とともに概観する。
2.2 空間のメトニミー
2.2.1 全体と部分
全体と部分の関係は，接触の度合いが高く，最も強力な隣接関係である。
9)瀬戸賢一會前掲書（注 7), 123-165ペー ジ．
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したがって，メトニミーにとって重要なパターンである。タイプとしては，
(i)全体で部分を表すものと， (i)部分で全体を表すものとの 2種類がある。
(i)全体で部分を表すメトニミー表現
She picked up the phone. (彼女は電話を取った）
「電話」（全体）そのものを文字通りに「取った」のではない。現実に取っ
たのは「受話器」（部分）である。全体で部分を指している。このメトニ
ミーが単なる言い換えではなく，あくまで全体に言及することによって，
全体の職能に関心を払いつつ，述語との結びつきを介して部分の働き（関
与）を伝えることにある。スピーデイーで効率的な表現法である。
(ii)部分で全体を表すメトニミー表現
逆に，部分で全体を表す用法である。例えば，人間の体は分節化が進ん
でいるので，身体部分で体全体（人間）を表す。とくに顔がその人を表す
例は多い。以下は， レイコフとジョンソン (GeorgeLakoff and Mark 
Johnson, 1980)による例ならびに説明である10)。
We need some new faces around here. (ここらあたりで何人かの
新顔が必要だ）
「顔がその人を表す」というメトニミーは，この例文のように，言葉上の
事柄だけにとどまらない。ある人物の人となりについて根本的なことを知
ろうとする場合，その人の姿勢や動作よりも，その人の顔を見る。したがっ
10) Lakoff, G. and M. Johnson, Metaphors We Live By, The University of Chicago 
Press, 1980, p. 37. 
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て，顔からその人を判断し，それに基づいて行動するとき，メトニミーに
基づいて行動していることになる。
It is made in our mils, and the source of raw materials has not 
been changed. (それはわが社の工場で作られており，原料の仕入
先は変わっていない） m 
mill (石臼）は，工場のなかにあり，製品を作る（加工する）道具の 1つ
である。工場の構成部分である millで全体としての工場を表す。
2.2.2 入れ物と中身
タイプとしては， (i)入れ物で中身を表すものと， (i)中身で入れ物を表
すものとの 2種類がある。 (i)の入れ物で中身を表すものが圧倒的に多い。
(i)入れ物で中身を表すメトニミー表現
As a result of our examination,・it has become clear that three 
cases were damaged by. seawater in transit. (検奔の結果， 3箱は
輸送中に海水により損傷を受けたことが判明しました）
入れ物である容器の箱が損傷を受けたとなっているが，実際に損傷を受け
て問題になるのは，箱の中身 (contents)である。人れ物（容器）で中身
（内容物）を表す。入れ物は中身に形を与え，人間の知覚に優位に働いて
いる。
11)加藤 正主幹『新・実用英語ハンドブック』，大修館書店， 1995年， 336ページ．
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(i)中身で入れ物を表す
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We would appreciate your sending us the latest catalog of "Fuji" 
Bicycles Nos. 12 and 13 together with their best prices. (「フジ」
自転車12型と13型の最新のカタログならびに最低価格をお送りくだ
さればありがたく思う）
knock over beer (ビールをひっくり返す）は，中身（ビール）で入れ物（瓶・
グラスなど）を表す。瓶やグラスは典型的な入れ物である。しかし，この
文例では，メタファーが介在して，入れ物が変形する。実際に送られるの
は， prices(価格）ではな<. 入れ物と見立てられた pricelist (価格表）
であろう。内容で印刷物を表している。価格表と価格との間に入れ物と中
身の関係を見るのは，明らかにメタファーである。このように入れ物と
中身のメトニミーは，典型例から離れれば離れるほどメタファーの介在が
強くなる。
2.2.3 一般的な隣接関係
全体と部分の関係でも入れ物と中身の関係でもない一般的な隣接関係に
基づくメトニミーである。「赤頭巾ちゃん」はこれの古典的な例である。
身につけているもので人を表す。いつも赤いシャプロンをかぶっている女
の子を「赤頭巾」 (LittleRed Riding Hood) と，メトニミー型のあだ名で
呼んでいる。世界でもっとも有名な女の子のひとりだというのに，だれも
赤頭巾ちゃんの本名は知らない。
また，貿易決済に使われる荷為替信用状の種類の 1つに， RedClause 
L/C (前貸し1言用状）がある。これは，受益者に対して，荷為替金融だけ
でなく輸出前貸しも受けられるようにその融資についても前貸し銀行に
対して発行銀行が保証を与えている1言用状である12)。通常，その旨が赤字
12)石田貞夫『貿易の実務』． 日本経済新聞社, 1999年， 80ペー ジ．
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で記載されているため RedClause L/Cと言われている。「赤頭巾」と同
じタイプのメトニミー型の命名である。
2.3 時間のメトニミー
時間的な「モノ」と「モノ」の関係である。 2つの出来事が時間軸上で
隣接し，先行する出来事が後続する出来事を指す。またはその逆の場合も
ある。このとき，広い意味で，原因―ープロセス—結果の間で意味（指示）
の横すべりが起こる。原因 (cause)を「プロセスを可能にする条件一切」，
結果 (result) を「プロセスから生じるもの一切」と広義にとらえると時
間のメトニミーの幅はさらに広がる 13)。
(a) We will place an order with you for AAA: (AAAを貴社に注文
する）
(b) The shipment of your order may possibly be delayed a week or 
so. (貴注文品の船積みが1週間ほど遅れるかもしれない）
(c) The particulars are given in the enclosed order. (詳細は同封の
注文書に示されている）
上例の order1語には，「注文」「注文品」「注文書」の 3つの意味がある
ことを示している。 orderは， (a)では，「注文すること（行為）」 (act
of ordering)というプロセスを表し， (b)では「注文された品（注文品）」
(ordered goods)という結果を表し， (C)では．「注文書」 (ordersheet) 
という注文（プロセス）を可能にするもの，すなわち手段としての原因を
表している。 (a)のプロセスの order(注文すること）を原義と考えれば
(b)の order(注文品）は，プロセスの意味から結果の意味に転じたこ
とを示し， (C)の order(注文書）はプロセスの意味から原因の意味
に転じたことを示す。
13)瀬戸賢一『認識のレトリック』，海鳴社， 1997年， 47ページ．
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2.4 抽象のメトニミー
抽象のメトニミーは，空間的な「モノ」でもなく，時間的な「モノ」で
もなく，抽象的な「モノ」に関係する。ある顕著な (salient)特性を「モ
ノ」ととらえ，それでもって対象を言い表す。あるいは逆に対象で特性を
表す。顕著な特性とは，対象を最もよく特徴づける性質のことである。対
象と特性が隣接関係に立つ。我々の思考の一部を形成する必須のメタファー
である存在のメタファーによって，「モノ」としての特性が存在物と認識
される。
We are writing to complain about Order No. 321. (注文第321号に
ついて苦情を申し立てたく連絡いたします） 14) 
これは，文字通り，注文番号321に苦情を言っているのではない。この文
例のように注文（品）に番号を付けることにより，注文（品）が特定化さ
れる。番号は注文の特性と考えられる。この特性をもって，対象の注文（品）
を表す。
以上．メトニミーの 3つの種類を実例とともに概観した。これに基づき，
次の 4つのビジネスで使われる英語表現の意味変化について考察する。
3. ビジネス英語文例のメトニミー分析
3.1 I have two T oyotas. (私はトヨタを 2台もっている）
英語学習者向けの週刊新聞に，次の英作文課題とその解説記事が掲載さ
れていた15)。英作文課題：「私の家には車が2台あって， トヨタとホンダ
14) 日向清人監修「ライティング文例集」，スペースアルク， http://www.alc.co.jp/ 
eng/business/writing/wsa6.h tml # 1 
15) 『TheJapan Times週刊ST』,Vol. 53 No. 13, April 4, 2003, p. 9. 
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です。」のモデル訳に，「Myfamily has two cars, a Toyota and a Honda.」
とあり，続いて，以下の解説があった。一It'sa Sony. (これはソニー製
品です）のように固有名詞でも aや theを付けることができます。 a
Sony = a Sony productで，ブランド名に冠詞を付けている場合は，たい
てい省略表現です。例： This is not just a paining. It's a Picasso (painting)! (こ
れは単なる絵ではない。ピカソ［の絵］だ！）同様に aToyota = a 
T oyota carです。・・・・＿
この英作文の解説では aToyota, a Honda, a Sonyを簡単に省略によ
る表現と述べられている。省略 (ellipsis)には違いないが， もうすこしメ
トニミーの観点から説明を付け加えたい。まず，複数形にした場合の
Toyotasも省略で生じるかである。 Ihave two Toyotas. では， Toyotas
と複数化しているところからみて， Toyotaの「モノ」としての自立が明
瞭であり，省略では作り出せない形である。これは時間的に前後する 2つ
の出来事の間で一方から他方に指示がずれる時間のメトニミーである， と
くに，原因で結果を表す時間のメトニミーである。この場合の原因は行為
者であり，結果は作品（製品）である。たとえば， Doeshe own 
Picassos? や Dickensis on the top shelfいでは，「ピカソ」は「ピカソの絵」，
「デイケンズ」は「デイケンズの作品」を意味する。行為者の資格は会社，
とくにメーカーにも及ぶ。 adesk top IBM, an ancient Leica, my 
father's old Olivettiなども，会社名（行為者）で製品（結果）を表す。
瀬戸 (1997)の分類によると，時間のメトニミーで原因を構成する要素
には，このような行為者の他に，素材，道具，場所がある 17)。素材で結果
を表す例には， paperで「論文」， plasticで「クレジットカード」，道具
で結果を表す例には， faxで「ファックス通信文」，場所で結果を表す例
には， Scotchで「（スコッチ）ウイスキー」， Bordeauxで「（ボルドー産の）
16) Taylor, J. Linguistic Categorization 2nd ed., Clarendon Press, 195, p. 12. 
17)瀬戸賢一，前掲書（注 13),47ペー ジ，
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ワイン」などがある。
このトヨタとトヨタ車のメトニミーが成立するには，車とトヨタとの関
係をよく知る観察者の存在が欠かせない。この場面で，観察者にとって一
番気掛かりなのはトヨタである。そこに最大の関心がある。表現上， トヨ
タと車が直結してしまう。そして，現実世界のなかでは， この表現を支え
るように，車とトヨタとが隣接関係によって結ばれている。
次に，省略表現と混同されがちなメトニミーの例として，イギリスなど
のパブでの注文の際の "Twobitters, please." (ビター を 2本/2杯たのみ
ます）の表現を取り上げる。これは， bitterのあとに beer/aleが省略さ
れている表現だろうか。「ビター」は， ビールの特質を示すが， この特質
が「モノ」として自立することによって，本体のビールを指す。 bitterと
いうビールの特質が「モノ」化し，かつ複数化している。省略では作り出
せない形である。これは，メトニミーの種類のなかでの抽象（特性）のメ
トニミーである。さらにもう 1つのメトニミーがみられる。まず「ビター」
（特質）でビール（対象）を表し，そして，その 2単位分のビールという
中身でもって，入れ物(twobottles/two mugsなど）と中身全体を表す「中
身と入れ物のメトニミー」が考えられる。この文では，このように 2つの
メトニミーが働いている。
3.2 We wil open an irrevocable L/C in your favor through our bank. 
（当社［輸入者］は，当社の取引銀行を通じて，貴社を受益者とす
る取消不能信用状を開きます）
表現上いかにも当社（輸入者）が信用状を開設するようになっている。
実際には信用状を開設するのは銀行であり，輸入者ではない。論理的に表
現すれば， Wewill arrange with our bank for an irrevocable letter of 
credit to be opened in your favor. / We will instruct our bankers to 
open an irrevocable letter of credit in your favor. のように，「当社は，
当社の取引銀行に貴社を受益者とする信用状を開設するように手配／指図
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いたします」である。しかし，この文例のように当社（輸人者）に当社
の取引銀行を含めた表現がされることが多い。
信用状取引において．信用状発行依頼人である輸入者とその取引銀行は，
現実世界のなかで隣接しているが， これは全体と部分の関係でも入れ物と
中身の関係でもない一般的な隣接関係である。この文例は．前節で述べた
一般的な隣接によるメトニミー表現である。この「当社」と「当社の取引
銀行」との隣接関係に基づいて．「当社」に「取引銀行」が引き寄せられ
たとみることができる。
この表現は，たしかに論理的でないかもしれないが．信用状取引をする
当事者の知覚に支えられた合理的で簡潔な表現で．メトニミーの有用性が
わかる。この点はメトニミーの本質に係わる。メタファーが単なる言い換
えでないのと同様に，メトニミーも単なる言い換えでない。メトニミーは．
現実世界のなかで当事者の知覚に支えられた表現法である。それゆえ．場
面依存的である。常に．「当社」に「取引銀行」が引き寄せられて，「当社」
と「取引銀行」が一体的な関係が成立するわけではない。このようなメト
ニミーが成立するには．信用状の役割関係をよく知る当事者の存在が欠か
せない。
3.3 I am in the phone book. (私は電話帳に載っている）
「私」は，「名前，住所，電話番号」を指す。これらは，「私」の特性で
あり，そして，「モノ」としての「名前，住所，電話番号」が「私」とい
う対象の一部，あるいは対象に内在すると考えられる。対象と特性がこう
して隣接関係に立つ。前節では，顕著な特性で対象を示すタイプの表現例
をあげたが，この文例は対象で特性を表すタイプの抽象のメトニミーであ
る。なお，対象で特性を表すタイプの他の例に，「オレンジ」や「ネズミ」
で「オレンジ色」や「ネズミ色」を表す用法がある18)。
18)瀬戸賢一．前掲書（注 7). 164ペー ジ．
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この文例に関して，ラネカー (RonaldLangacker, 1991)によると，こ
の話者は，文字通り，電話帳に入る物理的なものではなく，「名前，住所．
電話番号」が象徴的に表現されたもの (representation)であると説明する。
さらに，ラネカーは. David blinked. (まばたきするのは目蓋である。）や
She heard the piano. (物理的なものであるピアノを聴けるわけはなく，
ピアノからでる音である。）の文例をあげて，言語化されたものと実際に
その関係に関わっているものとは完全に一致している場合は少なく， どれ
も言語化されたものの一部が活性領域 (activezone) として実際の関係
に関わっており，言語表現は，実体があり知覚上目立つ (salience) もの
に焦点があてられると述べる。そして， (i)「全体」は通常その個々
の「部分」よりも顕著 (salient)である。 (i)個々の物理的な物（個物）は，
通常．抽象的なものよりも顕著である。 (ii)人間ならびに（すこし程度
は下がるが）動物は，通常，無生物よりも顕著であると顕著な特質の一般
的な原則を導き出している19)。このような顕著な特質が，我々の知覚に強
く訴え，それがメトニミーを生むきっかけになる。
上記のラネカーの説明からみて，実体があり知覚的に顕著な「私」が全
体として，その個々の「部分」である「名前，住所，電話番号」を象徴的
に表していると考えられる。そして，全体と部分が隣接関係に立ち，それ
に基づきメトニミー表現が生じる。
3.4 We have asked our bank for information but they say they have 
not received any documents from you yet. (当社は取引銀行に問
い合わせてみましたが，貴社からの書類はまだ受け取っていないと
のことです）20) 
中間敬式 (1988)は，「当社の取引銀行」は bankersを用いて言い表さ
19) Langacker, R., Concept, Image and Symbol-The Cognitive Basis of Grammar, 
Mouton de Gruyter, 1991, pp. 189-192. 
20) 中間敬式『商業英語の語法』，大修館書店， 1988年. 229ペー ジ．
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れることが多いが， この文例のように，「当社の取引銀行」に相当する語
として ourbankが用いられることがあり， したがって， bankersとbank
はinterchangeableな語であるということになると述べている21)0 
文例では，「取引銀行 (ourbank)に間い合わせてみました」とあるが，
実際には，「取引銀行」の構成員である銀行員に問い合わせたのであろう。
これを「取引銀行」 (ourbank)に問い合わせたと表現するところにメト
ニミーの意義がある。 but以下の theysay they have not received any 
documents from you yetのように，「当社の取引銀行」 (ourbank)をう
ける代名詞が itではなく theyである。この点に関して，中間は，「会社
を構成しているのは複数の人間であると考えているから theyとするわけ
である。文法的には， itとしても間違いではないが，そうすると会社を物
体のように客観視することになり冷たい感じを与えるので，ふつう通1言文
ではそのような書き方はしない」と述べる22)。この theyは，銀行の構成
員である銀行員であると考えられる。そこで， interchangeableな語とし
ての bank(組織）と bankers(構成貝）の関係は，組織でもって構成員を，
あるいは構成員でもって組織を指し示す全体と部分の関係のメトニミーか
を検討したい。ここで注意しなければならないのは全体と部分の関係に
はカテゴリー関係もはいることである。すなわち，組織としての bankと
構成員の bankersの関係は，「モノ」と「モノ」の全体―部分の関係か，
あるいはカテゴリーとしての全体一＿部分関係かを考えねばならない。と
いうのも， bankは，「モノ」であり bankersとの間に「モノ」と「モノ」
の全体一一部分としての関係でないかぎり， メトニミーは生じないからで
ある。カテゴリーとしての全体一一部分関係ならば， メトニミーとは別の
転義であるシネクドキになる。
この点に関して，瀬戸賢一 (1997)に，メトニミー以外の領域と一線を
21)中間敬太，前掲書（注20), 228-230ペー ジ．
22)中間敬文，前掲書（注20), 214ペー ジ．
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画するために，カテゴリー関係と「モノ」関係の区別について優れた研究
がある23)。以下にそれを援用して，銀行などを含む組織の代表に，「会社」
(company) 24)を取り上げ，この問題を考える。
「会社」は，それだけを取り出しても， カテゴリーであるかないかは決
定できない。「会社」は見方によってはカテゴリーにも「モノ」にもなる。
カテゴリーととらえればそこにはいくつかのサブカテゴリーが生じる。
類としての「会社」に属する種には，「合資会社」「合名会社」「有限会社」
「株式会社」「相互会社」がある。見方を変えれば「商事会社」「製造会社」
「保険会社」「不動産会社」「運輸会社」， さらに「上場会社」「非上場会社」
などの種も考えられる。これらは，すべて「の一種」 (akind of) の関係
によって「会社」と結ばれることから，「会社」という類（実体ではなく，
構成された集合）のカテゴリー関係に立つ。他方，「会社」は， 1つの組
織と見ることもできる。そうすると，「会社」は 1つの見方として，「人事
部」「経理部」「営業部」「広報部」などの部（部門）から成ると考えられる。
このとき， 1つひとつの部は，「会社」「の一部」 (apart of)であって，「会
社」の「一種」ではない。要するに，「会社」と「部・部門」とは，「モノ」
23)瀬戸賢一，前掲書（注 7), 106-114ページおよび131-133ページ，ならびに Seto,
K., "On the Cognitive Triangle: the Relation of Metaphor, Metonymy and 
Synecdoche": http:/ /www.psyc.leeds.ac.uk/ cgibin/search/metaphor Abstracts/ 
瀬戸は．メトニミーの分類の 1つに必要な「全体」と「部分」に関して， タクソ
ノミー（包摂分類法 taxonomy) とパートノミー（分節分類法 partonomy) を
用いて，伝統的にメトニミーの一種として扱われてきたシネクドキをカテゴリー
(category)関係によるもの，そして，メトニミーは「モノ」 (entity)関係よるも
のであると区別した。
24) companyの語源をみると，「大勢の人」（初出 1150年頃）や「人々の集まり」（初
出 1225年頃）の意味から出発して，「交わり」（初出 1275年）や集合的に用いて「仲
間」（初出 1300年）を通過して「会社」（初出 1553年）に至る（寺澤芳雄 編集
主幹『英語語源辞典』．研究社， 1997年， 257ページ）。人々が集まり，「仲間」と考
えられる構成員が「会社」という意味に変化している。 companyの歴史的な意味
変化のなかで．すでにメトニミーは用意されていたと言える。
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関係に基づく全体―部分関係によって結ばれている。さらに「会社」を
組織と見るとき，我々は，それを 1つの「モノ」と見ているのである。こ
の見方は．「銀行」にもあてはまる。我々の「身体」が 1つの「モノ」と
しての全体であり，「手足」がその部分であるのと同じように組織とし
ての「会社」や「銀行」は， 1つの「モノ」としての全体であり， これを
構成する「部・部門」はその部分となる。
組織には，「長」や「頭」 (head)の肩書きが付く人がおりその人た
ちには「右腕」 (rightarm)がいる。これら「頭」や「腕」のメタファー
は，組織が，我々の身体と同様に，「モノ」関係に基づくことを端的に示
す言語的証拠である25)。また，会社組織の「本社」と「支社」は，英語で
は， headofficeとbranchofficeである。身体の「頭」 (head)や木の「枝」
(branch)は，いずれも典型的な「モノ」関係を表している。
いまここで取り上げている組織と構成員の関係について言えば構成員
である個人は，人間の作る組織の最小単位である。組織と構成員は，「モノ」
関係で結ばれている。個人は，人そのものとして組織に参加するのではな
く，ある役割を担う単位としてそこに参画する。それゆえ，人のすげ替え
が可能であり．人事異動が行われる。機械とその部品が具体的な全体一
部分関係ならば，組織と構成員あるいは組織と下部組織（部・部門）は，
抽象的な全体―一部分関係と言える。具体的か抽象的（メタファー的）か
の違いはさておき，いずれも「モノ」関係である。部品は機械「の一部」
であり，構成員は組織「の一部」である。このように，組織としての
bankと構成員の bankersは，「モノ」と「モノ」の全体一部分としての
隣接関係に立ち，組織（全体）から構成員（部分）に，あるいは構成員（部
分）から組織（全体）に意味変化するメトニミーである。
25)頭や腕は，身体「の一部」であって，身体「の一種Jではない。
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4. おわりに
「モノ」には，空間的，時間的，抽象的の3種がある。時間的また抽象
的な「モノ」はメタファーとしての「モノ」である。その「モノ」と「モ
ノ」の隣接関係に基づいて，「モノ」から「モノ」へ指示対象が横すべり
するのがメトニミーである。そして， 3種類のメトニミーを分類した。そ
の種類をベースにいくつかのビジネス英語表現での意味変化をメトニミー
の観点から分析した。
メトニミーでの指示対象が横すべりする（ずれる）ことは，換言すれば，
あるひとつの「モノ」 Aを表す語の代わりに，別の「モノ」 Bを表す語で
代用することである。その代用法は，「モノ」と「モノ」の隣接関係に基
づくものである。これは単なる言い換えではない。それはメタファーやシ
ネクドキと同じである。「モノ」 Bで，「モノ」 Bを経由した「モノ」 Aを
意味（指示）する。これがメトニミーのポイントである。ビジネス英語の
みならずビジネスで使われる言語表現のメトニミー分析を通して， ビジネ
スにおける「モノ」と「モノ」との関係（隣接）が見えてくる。そして，
それは， ビジネス当事者が現実世界のビジネスをどのように認識し行動し
ているかを理解することにつながる。
